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د. زين عبدالمح�سن دروي�س 
وكية كية الدرا�سات العيا -  جامعة 
نايف العربية لعم المنية
العلاقة بين الرجل والمراأة لزالت تحكمها 
اعتبارات  عديدة  ومتنوعة،  متوافقة 
ومختلفة،  وذلك  منذ  بدء  الخليقة  وحتى 
الن  .فهي  علاقة  تبادلية  ،  وفعل  ورد 
فعل  ، واقوال واعمال، م�شاركة ومعاملة، 
اتفاق  واختلاف..  ورغم  ذلك  تظل  هي 
اأرقى العلاقات الن�شانية.
ولكن طفا على �شطح هذه العلاقة �شورة 
مغايرة  للمراأة لم  ياألفها  الرجال  كثيرا  ، 
ولم  يتقبلوها  اي�شا  ،  وهى  �شورة  المراأة 
التحكمية  التى  ت�شعى  للتحكم  فى  امور 
ال�شرة  من  خلال  محاولت  ال�شيطرة 
على  الزوج  باعتباره  كلمة  ال�شر  والمفتاح 
ال�شحرى  لأحكام  ال�شيطرة  على  العائلة 
وم�شتقبلها.
واإذا كانت علاقة الرجل بالمراأة من حيث 
التوافق والت�شاد تختلف م�شتوياتها ح�شب 
اختلاف المجتمعات والعادات والتقاليد.. 
ال  ان  التداخل  والتوا�شل  ال�شريع  بين 
المجتمعات،  في  ظل  ثورة  المعلومات 
والتطور  ال�شريع  في  تقنيات  و�شائل 
ا’Jüشال اCOi الى JóاNπ واNتÓط الروDi 
والآراء  حول  نظرة  الرجل  للمراأة  ونظرة 
المراأة  للرجل  ..  بل  وفى  نظرة  كل  منهما 
لنف�شه  وكان  لذلك  تاأثير  بالغ في  العلاقة 
بين  الرجل  والمراأة  ..ولكن  هل  هو  تاأثير 
اإيجابي ام �شلبى ?!!
ولن لدينا �شورة نمطية واحدة في العلاقة 
بين الرجل والمراأة وهى �شورة غالبا ما 
يتفوق فيها الرجل لنه « رجل البيت 
«  وباأعتباره  هو  الذى  يعمل  ويخرج 
ويواجه  بمفرده  العالم  ومخاطره 
وحوادثه  ومفاجاآته  من  اجل  النفاق 
علي  العائلة  التي  تقطن  �شاكنة  امنة 
مطمئنة  في  البيت  بينهما  هو  يتكفل 
بكل �شيء ، ويق�شى كل الم�شالح ، ويوفر 
كل  ما  تحتاجه  ال�شرة  من  حماية  مادية 
ومعنوية..  فانه  في  المقابل  يح�شل  على 
والتحكم  في حق  القيادة  وال�شيطرة 
كل  من  في 
بين خبرات الماضى 
المﺆلمة والمستقبل الﻐامﺾ 
المرأة التحكمية.. رجل البيت !!
- عوامل اجتماعية وتربوية ونفسية تحﺚ المرأة على 
التخلﺺ من صورتها النمطية وهى الضعف والانكسار 
وقلة الحيلة
التوافﻖ والتضاد 
فى علاقة الرجل بالمرأة 
مختلفة باختلاف 
المجتمعات والعادات 
والتقاليد
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البيت..  ولكن  مع  خروج  المراأة  للعمل 
لأ�شباب  كثيرة  منها  ان  التنمية  ال�شاملة 
في  الدول  الناه�شة  تت�شمن  تطورا  في 
منظومة  التعليم  وبالتالي  التو�شع  في 
تعليم  المراأة  ..وهكذا  تخطو  المراأة، 
وهى  طفلة،  اولى  خطواتها  قبل  الزواج 
ب�شنوات  طويلة  الى  المدر�شة  وت�شتكمل 
مراحلها  التعليمية  بما   يواكب  ا�شتكمال 
مراحل  التنمية  في  الدولة،  فتجد  نف�شها 
في  المرحلة  الجامعية   ثم  تعمل  بموؤهلها 
العالى �شواء البكالوريو�ش او الدكتوراة ما 
يعطيها  نوعًا  من  ال�شتقلال  القت�شادي 
عن الزوج بل وت�شارك في نفقات ال�شرة 
ب�شخاء وفي  بع�ش الحيان اكثرمن الرجل 
وبالتالى  يفقد  الرجل  احد  اهم  ادواته 
لل�شيطرة  على  الزوجة  بل  ويف�شح  المجال 
لفر�ش  الزوجة  �شيطرتها  على  المنزل..
ولكن  هل  العامل  القت�شادى  وحده  من 
ا�شباب  تمكين  المراأة  للتحكم  وال�شيطرة 
على الزوج وال�شرة ?!
من  الموؤكد  اأن  هناك  عوامل  اجتماعية 
وتربوية  ونف�شية  تحث  المراأة  على 
التخل�ش  من  �شورتها  النمطية  وهى 
ال�شعف  والنك�شار  وقلة  الحيلة  ..ويعد 
العامل الجتماعى من ابرزها حيث كانت 
�شورة المراأة الموؤدبة والمطيعة ال�شائدة فى 
المجتمعات تعنى المراأة الطيعة وال�شامتة 
والرا�شية ، التى تقبل باأي �شيء دون تذمر 
وبلا  حق  فى  التعبير  عن  رايها  ..ولكن 
مع  المتغيرات  الجتماعية  التى  �شاحبت 
تطور  المجتمعات  والطلاع  على  العالم 
من  خلال  ال�شفر  والتليفزيون  والنترنت 
وو�شائل  الت�شال  الحديثة  تعرفت  المراأة 
على �شورة مغايرة عن �شورتها  النمطية 
واي�شا  اأ�شهم  كل  ذلك  على  قبول  الرجل 
على  م�ش�ش-  لهذه  ال�شورة  المغايرة 
للمراأة  وبالتالى  للزوجة  ما  مهد  الطريق 
للمراأة  اأن  تحاول  فر�ش  �شيطرتها  على 
الزوج وال�شرة واأن تكون هي المتحكمة.
اأما  بالن�شبة  الى  العوامل  التربوية 
والنف�شية  التى  تحفز  المراأة  بدوافع  ل 
�شعورية  لل�شعى  الى  ال�شيطرة  والتحكم 
فى  الزوج  وال�شرة،  فهى  ذات  اهمية 
كبيرة  فى  المتغيرات  التى  تطراأ  على 
اأ�شلوب  و�شلوك  المراأة  و  تجعل  منها 
امراأة  تحكمية  لهدف  محدد  وهو  منع 
احد  من  التحكم  فيها  من  جراء  تجارب 
وخبرات  �شابقة  كانت  موؤلمة  �شاهمت  فى 
ت�شكيل  وعيها  الذاتى  ل�شياغة  العلاقة 
بينها  وبين  الرجل  فى  الم�شتقبل  ،  والذى 
هو  بال�شرورة  الزوج..ومن  ابرز  هذه 
العوامل  التربوية  والنف�شية  ن�شاأة  المراة 
فى  ظل  ظروف  ا�شرية  قا�شية  ب�شبب 
عنف  والدها  �شد  والدتها  مثلا،  وروؤيتها 
المتكررة للاهانات المذلة التى تتعر�ش لها 
والدتها  بل  ور�شاها  بذلك  �شاغرة  دون 
ان تعتر�ش او تتخذ موقفا بقناعة خاطئة 
ان ذلك من القيم ال�شائدة فى المجتمع او 
لحاجتها القت�شادية او ل�شمان الحماية 
المعنوية والمادية لأولدها ما يجعل الإبنة/ 
المراأة  في  الم�شتقبل  وبناء  على  خبراتها 
ال�شابقة  تبادر بدوافع  و�شلوكيات  للتحكم 
في الرجل/ الزوج  لحماية نف�شها بطريقة 
غير  �شعورية  مما  تعر�شت  لها  الم  فى 
الما�شى.
والحقيقة  ان  العنف  �شد  الن�شاء،  يعتبر 
احد  ابرز  الأ�شباب  التى  ت�شنع  المراأة 
«التحكمية»  ب�شورة  مر�شية،  وذلك 
لأن  بع�ش  الرجال  يتخذون  من  القوامة 
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�شببا  لل�شيطرة  على  المراأة  او  ت�شريحا 
با�شتخدام  العنف  �شدها   حيث  يفهمون 
بطريقة خاطئة الية الكريمة قال  تعالى 
}الِرّ َجاُل  َقَوّ اُموَن  َعَلى  الِنّ �َشاِء  ِبمَ ا  َف�شَّ َل 
اَللهّ ُ  َبْع�شَ ُهْم  َعَلى  َبْع�شm  َوِبمَ ا  اأَْنَفُقوا  ِمْن 
اأَْمَواِلِهْم  َفال�شَّ اِلحَ اُت  َقاِنَتاتl  َحاِفَظاتl 
ِلْلَغْيِب  ِبمَ ا  َحِفßَ  اَللهّ ُ  َوالَلاّ ِتي  َتَخاُفوَن 
ُن�ُشوَزُهَنّ  َفِعُظوُهَنّ  َواْهُجُروُهَنّ  ِفي 
اْلم�َشَ اِجِع  َوا�شْ ِرُبوُهَنّ  َفاإِ ْن  اأَ َطْعَنُكْم  َفَلا 
َتْبُغوا َعَلْيِهَنّ �َشِبيًلا| الن�شاء 43. 
رغم ان العلماء لم يالوا جهدا فى اي�شاح 
�شحيح  الدين  ال�شلامى  حول  ذلك 
بتاأكيدهم على ان الله - عز وجل - خلق 
الرجل والمراأة كنوعين للجن�ش الإن�شاني، 
لي�شتركا  في  عمارة  الكون  وعبادة  العلي 
القدير، فلا فرق بينهما في عموم الدين 
والتوحيد  والعتقاد  وحقائق  الإيمان 
والثواب والعقاب، وفي عموم  الت�شريع في 
الحقوق والواجبات كافة.
  قال   تعالى }َمْن  َعِمَل  �شَ اِلحً ا  ِمْن  َذَكرm 
اأَْو  اأُْنَثى  َوُهَو  ُموؤِْمنl  َفَلُنْحِيَيَنّ ُه  َحَياًة  َطِيّ َبًة 
َوَلَنْجِزَيَنّ ُهْم  اأَْجَرُهْم  ِباأَ ْح�َشِن  َما  َكاُنوا 
َيْعَمُلوَن|  (النحل  79)  فالإ�شلام  �شاوى 
بين  الرجل  والمراأة  في  العمل  في  الدنيا 
والح�شاب  في  الآخرة،  وجعل  لكل  منهما 
دوره  في  تكوين  الأ�شرة  الم�شلمة،  وتنمية 
المجتمع، والنهو�ش به.
وعلى  الرغم  من  اأن  انت�شار  و�شائل 
الت�شال  �شواء  المرئية  او  ال�شمعية  او 
المقروءة  بالإ�شافة  الى  النترنت  ومواقع 
التوا�شل الجتماعى �شاعدت على ات�شاع 
م�شاحات دعوة العلماء للدين ال�شحيح، 
وقد  واكب  ذلك  اأي�شا  تطور  المجتمعات 
العربية  وال�شلامية  ،  وبالتبعية  تطور 
افرادها  ال  ان  الفهم  الخاطىء  لم�شاألة 
القوامة  ما  زال  �شائدًا  عند  البع�ش  ، 
وقد  ر�شدت  مراكز  البحوث  الجتماعية 
�شور  اإ�شاءة  ا�شتعمال  القوامة  ،  حيث 
اأ�شارت  الدرا�شات  اإلى  اأن  02  اإلى  06% 
من  الن�شاء  في  الدول  النامية  تعر�شن 
لل�شرب  داخل  الأ�شرة،  واأن  53  %  من 
الم�شريات  المتزوجات  َتَعَرّ �شْ َن  لل�شرب 
من  قبل  اأزواجهن،  و96%  من  الزوجات 
يتعر�شن  لل�شرب  في  حالة  عدم 
ال�شتجابة  لطلبات  الزوج،  اأو  الرد  عليه 
بلهجةm ل تعجبه، اأو تدخل الزوجة براأيها 
هل العامل الاقتصادي 
من أسباب تمكين المرأة 
للتحكم والسيطرة على 
الزوﺝ والأسرة ؟!
امن الاﺳرة
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في �شئونه اأو �شئون المنزل.
و04  %  من  حالت  الطلاق  وقعت  نتيجة 
�شرب  الزوج  لزوجته،  وت�شير  الدرا�شات 
الجتماعية  في  م�شر  اإلى  اأن  معظم 
اأ�شباب  �شرب  الزوجات  اقت�شادية، 
وتتعلق  بال�شغط  النف�شي  الناœ  عن 
�شعوبة  المعي�شة،  اأما  في  الدول  العربية 
الأف�شل  حاًل  فتعود  اأ�شباب  ال�شرب 
اإلى  اعتقاد  را�شخ  لدى  الأزواج  ب�شرورة 
التاأديب  الم�شتمر  للمراأة،  وال�شيطرة 
عليها; لأنه هو الرجل والقوام عليها!
وفي  مقابل  ذلك،  ومع  ا�شتمرار  عنف 
الأزواج  واإ�شاءة  ا�شتعمالهم  القوامة، 
ظهر  رد  الفعل  العنيف  من  الزوجات، 
فقد  اأكدت  درا�شة  حديثة  اأعدها  المركز 
القومي  للبحوث  في  م�شر  اأن  02  %  من 
الزوجات َي�شْ ِرْبَن اأزواجهن لأ�شباب تعود 
اإما  ل�شعف  الزوج  اأو  لتهوره  وع�شبيته، 
ومقابلة ال�شرب بال�شرب، واأن 54 % من 
ارتكاب الجرائم  �شد  الأزواج  يرجع  اإلى 
ت�شلط  الزوج وتحكمه،  وال�شرب  الم�شتمر 
للزوجة،  ومحاولته  ال�شغط  عليها، 
وتهمي�ش  دورها،  وعدم  احترامها،  وقد 
قراأنا  عن  العديد  من  الجرائم  الب�شعة 
التي  ارتكبتها  زوجات  للتخل�ش  من 
اأزواجهن; لإيذائهم الم�شتمر لهن.
وبين  تع�شف  الرجل  في  تطبيقه  لحقه 
ال�شرعي  في  القوامة،  وتمرد  المراأة 
ورف�شها  لهذا  التع�شف،  برزت  المراأة 
التحكمية  او  الم�شيطرة  ،  التى  تحاول 
ا�شترداد  موقعها  المقدر  داخل  ال�شرة 
خا�شة وان الكثير منهن عانين �شغارا من 
التحكم فيها ب�شورة  اأو باأخرى من الب 
اأو  الخ  حتى  لو  كان  ا�شغر  منها..بداية 
من  توجيهها  الم�شتمر  او  تقريعها  ولومها 
على  طريقة  الكلام  وم�شتوى  ال�شوت 
ومرورا  بال�شلوكيات  والملاب�ش  وحتى 
م�شتويات  التعليم  وتخ�ش�شاته  ..وتلك 
التن�شئة  التى  عانت  منها  بع�ش  الن�شاء 
اأدت  الى  اإلغاء  �شخ�شيتهن  ولم  تجعل 
منهن  كيانا  م�شتقلا  بل  �شخ�شية  تابعة 
ومنقادة  ..ولذلك  تر�شخ  لدي  بع�شهن 
رغبة دفينة ول �شعورية فى التخل�ش من 
هذه  التبعية  وتلك  ال�شيطرة  من  خلال 
التحكم وال�شيطرة على الزوج !!
 العنف ضد النساﺀ يصنﻊ 
المرأة » التحكمية » .. 
وبعﺾ الرجال ﺇتخﺬوا 
القوامة سببا للسيطرة 
على المرأة
